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yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Pergrruan
Tinggr, dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
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dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.
Apabiladilain waktu ditemukan hal-hal yang bertenangan dengan pcrnyataan
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HUBUNGAN ANTARA PENALARAN MORAL DENGAN PERILAKU 
PROSOSIAL PADA REMAJA  
ABSTRAKSI 
Perilaku prososial sebagai perilaku yang memberi konsekuensi positif pada orang 
lain. Perilaku prososial pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Remaja 
mempelajari tingkah laku dan norma dari orang tua atau orang dewasa lainnya Dimana 
saat ini remaja lebih menyukai untuk berteman dan membentuk suatu kelompok dan 
mereka cenderung untuk memilih teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan 
dirinya.Keadaan yang seperti ini mempengaruhi tingkat prososial pada remaja. Remaja 
yang memiliki penalaran moral yang baik akan dapat melakukan penilaian terhadap sosial 
dan juga terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara penalaran moral dengan 
perilaku prososial pada remaja SMA. Hipotesis dari penelitian ini ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara penalaran moral dengan perilaku prososial remaja. 
Metode kuantitatif digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.Subjek 
yang digunakan dalam penelitian ini siswa-siswi SMAN 08 Surakarta, kelas 2 ipa 1, 2 ipa 
2, 2 ips 1, 2 ips 2, 2 ips 3, dengan total subjek berjumlah 130.Sempel tersebut diambil 
dengan teknik cluster random.Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 
penalaran moral dan skala prososial. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah korelasi product moment dari Pearson. 
Hasil analisis diperoleh data koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,796 dengan 
p = 0,000 (p < 0,01). Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
penalaran moral dengan perilaku prososial pada remaja, yang berarti hipotesis 
diterima. Sumbangan efektif dari variabel penalaran moral dengan variabel 
perilaku prososial adalah 63,4%, hal ini berarti masih terdapat 36,6% variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi perilaku prososial. Variabel perilaku 
prososial mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 85,87 dan rerata hipotetik (RH) 
sebesar 72,5 yang berarti perilaku prososial remaja tergolong sedang. Variabel 
penalaran moral diketahui rerata empirik (RE) sebesar 94,26 dan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 77,5 yang berarti penalaran moral remaja tergolong tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara penalaran moral dengan perilaku 
prososial. Semakin tinggi penalaran moral semakin tinggi juga perilaku prososial 
remaja. 
Kata Kunci : 
Penalaran moral, Perilaku prososial, Remaja 
